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Las d;sposic;ones ;nsertas n este r Diario tienen carácter preceptivo.
TT M A R.IO
Real decreto.
Autoriza ai señor Ministro del ramo para presentar a las Cortes un pro
yecto de ley de fuerzas navales para el corriente año.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Aprueba acta y estado de entrega de la
divivisión del ramo de Armamentos del arsenal de Ferrol—Destino
al primer teniente D. 1. Comas. Desestima instancia del 2." contra
maestre D. J. Vigo. Idem ídem del ídem J. Medina. -Condecoraciones
de San Hermenegildo al personal que expresa. Dispone el uniforme
que ha de usar el duque de Veragua y sus sucesores. Dispone se
construyan en los talleres de artillería de la Carraca dos platillos y
dos anillos obturadores para el cañón de 15 cm. Krupp instalado en
Santa Bárbara
. cuyo importe se comunicará a la Sociedad • Unión
Española de Explosivos . Aprueba y dispone la forma de formalizar
el reintetegro al fondo económico del ,Pelayo. del importe de una
reparación de la tubería principal de vapor. Dispone lo conveniente
para entregar un telémetro al Infanta Isabel,.
Anuncio de subasta.
Ait "NI ,d■
:11■5eCeiOn
••■••■•
Rr:A.ir Dr:C17\T:1 1—s
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que presente a las Cortes el proyec
to de ley de fuerzas navales para el año do
mil novecientos doce.
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos doce.
ALFONSO
El Miniqtro Marina,
egON Pidall.
Proyecto de ley de fuerzaR navales para el aiío 1912
Artículo primero. Las fuerzas navales para lasatenciones generales del servicio que deben figurai
durante el año de mil novecientos doce, son las si
guientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCION
llana Mayor de la escuadra y de la primera ySeLril n da división, doce meses en tercera situación.
BUQUES QUE COMPONEN LAS DOS DIVISIONES DE LA
ESCUADRA
Acorazado Pelayo , doce meses en 3." situación.
Crucero protegido Carlos , doce meses en 3.'
situación.
Crucero protegido Princesa de Asturias , doce
meses en 3." situación.
Crucero protegido Cataluña , doce meses en 3."
situación.
Crucero protegido Reina Regente s, doce meses
0:( ) ..
si tuación
!::.ucern Extromadura doce meses en 3." situa
Crucero Río de la Plata , doce meses en 3•" si
tuación.
Cazatorpedero Osado , doce meses en 3." situación.
Cazatorpedero Audaz , doce meses en 3." situa
ción.
Cazatorpedero Proserpina , doce meses en 3.'
situación.
Cazatorpedero Terror) doce meses en 3." situa
vión.
BUQUES PARA COMISIONES EN LAS POSESIONES DE AFRICA,
CANARIAS, BALEARES Y SERVICIOS DE AGUAS JURISDIC
CIONALES
Guardacostas Numaneia , doce meses en reser
va de primor grado.
Cañonero Infanta 1nhl , doce meFes en 3." situación.
Cañonero 11). Alvaro (1(1 Itazán doce meses en3.° situación.
Cañonero D. María de Molina
3." situación.
, doce MeSeS Pll
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Cañonero Nlarqut•s lit' la Vietoria , doce meses
en 3.* situación.
Cañonero Temerario , doce meses en 3." situa
ción.
Cañonero Marqués de Molins , doce meses en
3a• situación.
Cañonero Laya , doce meses en 3.3 situación.
Cañonero ,Bonifáz , doce meses en 3.2 situación.
Cañonero Recalde . doce meses en 3.8 situación.
Nueva España . doce meses en 3.' stCañonero
tuación.
Cañonero Lauria , seis meses en 3•Z
Cañonero 1General Cone!' i . doce meses en 3.2
situación.
Cañonero Hernán l'ortés . doce meses en 3•2 si
tuación.
Cañonero Vasco Núñez de Balboa, doce meses
en 3." situación.
Cañonero Ponce de León , doce meses en 3.2 si
tuación.
Cañonero Mac-Mahón doce meses en situa
ción.
Guardapesca Dorado , doce meses en 3.3 situa
ción.
Guardapesca Delfín», doce meses en 3.2 situa
ción.
Guardapesca Gaviota , doce meses en 3.8 situa
ción.
Lancha Perla . doce meses en 3•2 situación.
Cinco escampavías, doce meses en 3.2 situación.
Lancha Cartagenera , doce meses en 3•2 situa
ción.
SERVICIOS ESPECIALES
Aviso Urania , doce meses en 3.2 situación.
Aviso Giralda , seis meses en 3.2 situación y sibis
en reserva (le primer grado.
Transporte .11mirante Lobo , doce meses
en .3.a
situación.
L5 CUELAS
Corbeta Nautilus , doce meses en 3.2 situación.
Corbeta Villa de Bilbao , en situación espeeial,
auxiliar de la Nautilus .
CON TRAD* )RPEDEROS Y TORPEDEROS
Topedero La clase
meses en 3. situarión y
grado.
Torpedero de 2:' elase
meses en 3•" situación y
grado.
Torpodero9 clase Ordóñeza
ocho meses en ,„•1 situarión y cuatro
de 2." grado.
Torpedero de 2." clase Acevedo •
número 4.1,
ocho meses en 3.4 situarión y euatro en
resúrva
de 2." grado.
Torpedero de 2.3 clasf.
()ri(Sn
coatro
,
númPro -11, ocho
Pll l'('S(al'S'a de 2."
ntím(hro 42, ocho
('II reserva de 2."
número 43,
en reserva
Habana , número 45,
ocho meses en 3.2 situación y cuatro en reserva
de 2." grado.
Tres torpederos, diez meses en 3•2 situación y
dos en reserva de 2." grado.
ESTACIONES TORPEDISTAS
Ferrol, Cartagena y Mahón, tres meses
en 3.2 situación y nueve en reserva de 2." grado,
Artículo segundo. Para las dotaciones de los
buques, puertos militares, arsenales y provincias
marítimas, se necesitan seis mil quinientros treinta
y siete marineros y tres mil individuos de tropa.
Artículo tercero. En casos de accidentes de
mar, reparaciones, carenas, construcción de nue
vos buques o por otras consecuencias del servicio,
podrán ser sustituidas unas unidades por otras,
siempre que los gastos no excedan de los cróditos
concedidos para fuerzas navales por la ley de Pre
y darse (le baja las unidades que seapitario.
Artículo cuarto. Asimismo y bajo esta misma
condición, se podrá, siempre que la necesidad lo
exija, destinar algt"in buque a Ultramar o al extran
jero, con el aumento de goces consiguiente, com
pensado con la disminución que se obtenga en los
de otros buques, ínterin las Cortes no concedan el
crédito necelsario si dicha disminución no fuere su
ficiente. •
Artículo quinto. Vuando un buque cambie do
situación antes o fuera (le la previsión del presu
ptiesto, la marinería del mismo, aun cuando desem
barcada, percibirá sus haberes con aplicación al
crédito que figure en el buque para aquella aten
ción.
Artículo sexto. El Ministro de Marina queda
también autorizado, siempre que las necesidades
(lel servicio lo requieran, para sustituir unos indi
viduos por otros de todas las clases y categorías
en las dotaciones de los buques, dentro de los cré
ditos totales consignados para cada uno de éstos
en la situación correspondiente.
Madrid 18 de enero de 1912.--Josf
■-+*Ab.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta y estado
entrega de la primera división del ramo de Arma
mentos del arsenal de Ferrol, efectuada el 23 de
diviembre último por el 1(bniente de navío D. Victo
riano Sánchez-Barcáiztegui, al oficial del mismo
empleo 1). 1 omás Calva'. y Sancho, cuyos docu
mentos remite a este ventro el Heneral gerente de
dicho establecimiento, con su comunicación núnw
ro 491, de 29 del citado mes, S. M. el Rey (q. 1). g.)
ha tenido a bien aprobarlos y disponer se haga
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constar en la hoja de servicios del primero de los
expresados oficiales, el perfecto estado en que en
tregó los servivios y trabajos de la división ci
tada
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
dios años.—Madrid 17 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín _II.' de rinelínegui.
Sr. General Jefe de la 2." sección ( Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Personal) del
Estado Mayor central. de la Arma(la.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. •.) ha tenido a
hien disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina (E. R.) D. ,Tosé Comas Gallardo, cese en
la situación de excedente forzoso que en la actuali
dad se halla y pase agregado a la Jurisdicción de
Marina en esta corte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y Vfeetos.-Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1912.
El GenerarJefe del Estado Mayor central,
Joaquín M•" de ríneúneylli.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción (k. Mari
na en la corte.
Señores.—
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien desestimar la instancia del
,1tin(lo contramaestre D. José Vigo Morales, que
solicitaba un año de prórroga en el buque de su
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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del ramo, lo digo a N'. E. para su con $(imiento y
demás lines.—Dios guarde a N'. E. muchos años.—
' "NIadrid 17 de enero de 1912.
El General Jefe del Estado Ma)or central,
,b)</qtili/ .1f.a de Cinctineyni.
Comandante general (1(.1 apostadero de Fe
--••••••■••-
Cuerpo de Condestables
Exomo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable Juan Medina G(Inzález, en 1:1
que solicita se le haga extensiva la real orden de
18 de enero de 1907 (DIARIO OFICIAL número 18, pá
gina 8(;), S. M. Itey (9. D. g.), de confórmidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central, ha
tenido a bi(qt desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Illinistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1912.
El Gonerni joro del Estado Mayor central,
Joaqa ji, 1[. a de Cineúnegui.
Si.. Comandante general de la escuadra do ins
truevión.
Grden de San Hermenegildo
Pirealiti..—Exemo. S .: 1 rell orden fecha
15 de diviembre anterior, expedida por el «"Sliniste
rio de 1:t Guerra, y de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, se ha concedido a los jefes del
Cuerpo General de la Armada, Artillería, Ingenie
ros e Infantería de 'Marina, la placa y cruz senci
lla de la referida Orden, que respectivamente se
les señala.
Lo que de 1:t propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de enero de 1912.
El General Jefe dol Estado MON 4)r t ral,
,TM/q// 3f.° de Cinc?? 'j'u',
Señores
Relación que se cita.
1
. Cuerpos. EMPLEOS.
Gvneral.... Teniente de navío de 1.n ..
blem Idern
'dem 'dem
Artillería .. Teniente Poronel
General.... Teniente de navio de 1 a •
'dem Teniente de navío
Ideal Mem
Ingenieros.. Jefe (le primera
Infantería.. Capitán ,
Mem [dem
ídem Ídem
litem libio
Nem Primer teniente
N O M 11 It E S.
Itomán Talero García
Eloy Montero Santiago
.1ntonio Escobar Fernández
Diego de lAora llistory.
RoMán 'l'alero ( ;arel;
14:iigenio asq Iteuín ynoso
Itain¿ii Feri'agut
Felipe Briñas Rueda
Mariano de la (-.7riiz Gil
Jossé 11ernándet Zereznela -
Francisco Barros l'aliño.
Manuel Ibáñez Nivvas
Eederir44 Pérez 1,is4'411
Condeciraci6n.
Din
7 Julio"
9 Idein.
1(1(411118
1 S01111(iitilli.v
7 Julio.
2 Septiembre9
0- ! Febrer44.- í
1
'
1:11(i.111
.
.
Septiembre'.19
7 Felorvro.
lel Marzo.
1:1 N lotivliihry
Año.
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Uniformes
Circular.—Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el duque de Veragua,
Almirante de las Indias, y sus sucesores, usarán el
mismo uniforme del Cuerpo General de la Arma
da, y, por divisas, sobre el entorchado especial de
Almirante de las Indias especificado en reales ór
nes anteriores, los cuatro galones que lleva el Ca
pitán general de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.------Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de enero de 1912.
JOSE PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Aniiada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta de 5 de enero corrien
te, del Presidente de la Unión Española de Explo
sivos», relativa a la construcción en los talleres de
artillería del arsenal de la Carraca, de dos platillos
y dos anillos obturadores para el cañón de 15 cm.
Krupp, modelo 1888, que está. instalado en la fá
brica de <Santa Bárbara» para pruebas de pólvora
de la Marina, y teniendo en cuenta que dichos ele
mentos han sido solicitados de la citada Sociedad
en 3 del mismomespor el Coronel Inspector de Ar
tillería en la expresada fábrica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo in rormado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que los referidos elementos se construyan en el ta
ller de artillería del arsenal de la Carraca, con cargo
a la Sociedad de referencia, y para efectuar su abo
no se le comunicará el importe de la obra en tiempo
oportuno.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara /.
Sr. Presidente de la Sociedad <Unión Española
de Explosivos>.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta (le la comunicación
del Comandante general- de la escuadra de instruc
ción núm. 614, de 13 del corriente, en la que tras
cribe oficio del Comandante del acorazado Pelayo,
manifestando que para no retrasar su salida con
destino a Melilla, dispuso que tres tubos averiados
de la tubería principal de vapor de las calderas se
repasasen en una factoría de Málaga, cuyo importe,
que fué satisfecho por el fondo económico de.dicho
buque, solicita le sea reintegrado; S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el refe
rido gasto y disponer que se abone al expresado
fondo económico con cargo al concepto \,Carenas»,
para lo cual deberá reclamarse su importe en li
quidación que habrá de justificarse con un ejem
plar del convenio que ha debido efectuarse con la
factoría que ejecutó la obra, la factura correspon
diente y además el certificado de admisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
'Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
número 1.443, de 25 de septiembre último, con la
que eleva oficio del Comandante del cañonero
Infanta Isabel, solicitando se le entregue un telé
metro que figura en el inventario de pertrechos
del buque, lo que no ha podido efectuarse porque
los existentes están pendientes de composición;
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que tan pronto sea reparado uno de los te
lémetros, mandados componer en real orden de
esta fecha, se le remita al referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de enero de 1912.
El General Jefedel Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General J'efe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
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ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADO MAYOR CENTRAL
2.a SECCION (MATERIAL).—NEGOCIADO 51"
. Dispuesto por real orden de 5 del actual, se
anuncia al público con carácter de urgente un con
curso para la adquisición e instalación en el Minisi
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terio de Marina de una estación radiotelegráfica,
se hace saber, que dicho acto tendrá lugar ante la
Junta especial de subastas en este Ministerio el cija
31 del corriente mes a las diez de la mañana, con
arreglo a las siguientes bases:
Bases facultativas.
1•" El objeto de este concurso es establecer la comunica
ción radiotelegráfica entre la estación militar de Carabanchel
y el Ministerio de Marina, montando en este último edificio
una estación completa.
2•a La estación ha de tener el alcance suficiente y longi
tud de onda apropiada para asegurar la anterior comunica
ción, con exceso, en todas circunstancias de tiempo que no
sean excepcionales.
3•" La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento
de la estación se tomará de la red instalada en el Ministerio,
y no podrá exceder de 0,75 kw.
4•1 La antena será apropiada para su instalación en el te
cho del edificio y ofrecerá garantías técnicas de seguridad.
5.a El sistema de la estación ha de permitir la emisión de
señales, musicales o sonoras.
6.a A la proposición acompañará memoria descriptiva de
la estación, consignándose en ella cuantos datos y elementos
sean necesarios para su conocimiento y expresándose entre
los primeros la energía en la antena.
7.a Al material completo do la estación acompañará e
material de reserva suficiente para el funcionamiento de un
año.
8•' Las pruebas han de demostrar el perfecto funciona
miento de todos los aparatos y la efectividad del alcance an
tes consignado.
Bases económicas facultativas.
9.a Serán do cuenta del contratista no sólo el suministro
delmaterial, sino su instalación completa en el local que al
efecto se designe, el montaje de la antena con olas obras de
albañilería que esto exige, y los vientos, grapas y argollas que
sean necesarios. Será también de su cuenta la toma de co
rriente dentro del edificio. En estas obras podrá ser auxiliado
por el personal subalterno del Ministerio. Será, asímismo, de
cuenta del contratista la instrucción del pérsoral asignado a
la estación en el manejo de la misma.
El plazo para tener lista para pruebas la estación será el
de veinte días como máximo, después de la firma del contrato
Todas las averías ellie sean debidas a defectos delmaterial'
mano (le obra o de la instalación, serán remediados por cuen
ta de los constructores durante un plazo no menor do tres me
ses a contar del día en que sea entregada la estación radio
telegráfica.
El precio tipo para la adjudicación de este servicio será el
de 6.000 pesetas (seis mil).
Bases legales o de derecho.
ta El concurso tiene por objeto la adquisición de una es.
tación ratiotelegráfica' de las características que expresan las
bases facultativas y su instalación en el Ministerio do Marina.
2.a El importe de este servicio ascendente a la suma de
seismil pesetas (6.000 pesetas), que so señalan como precio tipo
se abonará con cargo a los créditos que al concepto «Material
eléctrico» del capítulo 7.°, artículo único, figuran en el presu
puesto vigente, y su importe queda reservado en este Minis
terio.
2.a Esto concurso se anunciará con inclusión do las bases,
Y con carácter urgente, en la Gacela de MadridY Boletín Oficial
de la misma provincia, y so celebrará ante la Junta especial de
snbastas del Ministerio de Marina en el día, sitio y hora que se
anunciará (3n dichos periódicos oficiales, y transcurridos que
sean diez días do la fecha del último periódico oficial que pu
blique dicho anuncio. También se anunciará por edictos, que
harán fijar los comandantes de Marina de todas las provincias
del litoral, en sitio visible de sus respectivas dependencias'
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en la Ga
ceta de Madrid. También se anunciará en el Diarios de Avisos
de Madrid.
4.a Desde el día que se publique el anuncio en los perió
dicos oficiales, hasta el último día hábil anterior al que se se
ñalepara el acto del concurso, se admitirán de diez de la ma
ñana á una de la tarde, en el 5.° Negociado de la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada en el Minis
terio de Marina, pliegos cerrados conteniendo proposición de
los quo deseen interesarse en dicho acto. Tambiénpodrán pre
sentarse proposiciones:ante la Junta de sabastas delMinisterio
en el acto del concurso, durante los treinta minutos posterio
res a la lectura do anuncios y pliegos de bases.
5•a Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, no contendrán raspaduras, entrelineaciones ni
enmiendas, estarán redactadas en castellano y precisamente
en papel sellado de una peseta (clase 11.a), rechazándose las
extendidas en papel común, aun cuando lleve el sello adheri
do, así como también las que excedan del precio tipo señala
do, y contendrán:
1.0 Precio en pesetas porque se comprometen a efectuar el
servicio.
2.° Plazo en que se comprometen a tener lista para prue
bas la instalación, el cual no podrá exceder de veinte días, a
contar desde la fecha de la escritura.
Plazo de entrega de la estación, con todo el material de
reserva que exigen las bases facultativas y habrá de especifl
carse en el contrato después de verificadas las pruebas con re
sultado satisfactorio.
4.° Plazos en que se han de verificar los pagos.
5•0 Indemnizaciones o multas que habrán de abonar dia
riamente por demora en los plazos de pruebas y recepción, de
mora que no podrá exceder do quince días, y
6.° Conformidad con las bases y compromisos de respon
der con todos sus bienes de las responsabilidades en que pue
dan incurrir por falta de cumplimiato del contrato que cele
bren con la Marina.
A la proposición acompañará la Memoria detallada que
marca las bases facultativas.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre
quo la contenga, entregará cada licitador su cédula personal,
que le será devuelta una vez tomada razón de ella en dicho
sobre, y un documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de depósitos o sus sucursales de provincias, en metá
lico o valores públicos admisibles por la ley, la cantidad do
trescientas pesetas (300 ptas.) en concepto de depósito provi
sional que se exige para licitar.
Si el proponente:es extrangero acreditará su personalidad
con documento visado por el Ministerio de Estado, caso de no
estaravecindado en España y acompañará además declaración
expresa renunciando a los fueros y privilegios que puedan co
rresponderle por la legislación de su país, sujetándose á las
decisiones de la Administración española en todas las inci
dencias del contrato.
Si la proposición es a nombro de otro, so acompañará po
der legal que así lo acredite, y si dicho poder está extendido
en idioma extranjero acompañará ,también traducción hecha
por las oficinas do interpretación de lenguas (lel Ministerio de
Estado.
So acompañará, además, la autorización del propietario do
la patente para poder presentarse al concurso y su garantía
técnica.
Podrá un mismo licitador presentar varias proposiciones.
exigiendo cada pliego la constitución deun depósito.
6.a Verificado el concurso y levantada el acta correspon
•
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diente, el Ministro de Marina, oyendo a los centros que estimeoportuno, propondrá, cuando así convenga. al autor de la proposición más aceptable, que introduzea en ella las modificaciones que se juzguen pertinentes, y aceptadas o nó las modificaciones dichas. adjudicará o nó el servicio, según proceda,sin que tenga ningún licitador derecho a reclamación 'algunacualquiera que sea la resolución que recaiga, aun cuando suproposición sea más ventajosa y económica para la Hacienda.7.' Adjudicado el servicio, se traducirán las bases en condiciones que. aceptadas por el adjudicatario y previa aprobación ministerial, servirán para el otorgamiento de la correspondiente escritura del contrato.
8•a Notificada al contratista dicha adjudicación, deberá
presentarse dentro de los ocho días siguientes en la Intendencia general, y con la carta de pago do: la fianzaldefinitiva,importante el 8 por 100 dol precio de la adjudicación, y proceder dentro de dicho plazo a otorgar la escritura.
La fianza definitiva se impondrá de igual forma que laprovisional, pero a disposición del Intendente general deMarina.
El plazo para otorgar la escritura podrá ser prorrogado ajuicio del Intendente general. al surgir algún incidente imprevisto, administrativo o de carácter notarial.
9•' Si el contratista no se presenta en Ja Intendencia general con la carta de pago de la fianza definitiva, dentro del-plazo marcado, o no otorgase la escritura en el mismo o el deprórroga que pueda concederle el Intendente general, perderála fianza provisional y se celebrará nuevo concurso a su perjuicio con los efectos que marca el art. 51 de la vigente ley dela Hacienda pública.
10. La escritura del contrato, contendrá:
a; Real orden disponiendo el concurso.
b) Pliegos de bases.
•
c) Acta del concurso.
d) Pliegos de condiciones y real orden de adjudicación.
e) Copia de la carta de pago de la fianza.
f) Obligación del contratista de cumplir lo estipulado.
11. Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios en los periódicos oficiales; los derechos del notario queasista a la subasta; el pago Ce la escritura del contrato y de
una copia testimoniada que entregará en la Intendencia ge
neral a los quince días de devuelta que sea por el licitador
de derechos reales; los derechos reales que devengue la escri
tura y el contrato; los derechos arancelarios del material queintroduzca del extranjero, impuestos de pagos del Estado, timbre y demás establecidos o que se establezcan durante la
ejecución del contrato; todos les gastos de transporte del ma
terial hasta quedar instalado en el lugar quo se designe y laimpresión de 50 ejemplares de la escritura que entregará en
la Intendencia general del Ministerio, salvados los errores de
imprenta con la correspondiente fe de erratas, a los quincedías de recibir la copia de la escritura.
12. La fianza no será devuelta al contratista hasta que
terminado el plazo de garantía de que tratan las bases econó
mico-facultativas, resulte solvente de su compromiso.
13. Si el contratista no presenta el material para pruebas
o no verificase la entrega en los plazos que se marquen o en
los de prórroga que pudiera concederle el Ministro de Marina,será potestativo de la Administración rescindir el contrato,con pérdida de la fianza, subsistencia de las multas y efectosdel art. 51 do la vigente ley de Hacienda pública.14. Las obras de que se tratan, serán inspeccionadas e irtervenidas por el personal técnico y administrativo que d(signe el Ministro do Marina, cuyos funcionarios suscribiránlos certificados de buen funcionamiento y admisión que hado servir para el abono de plazos y devolución de la fianza.15. Los pagos se harán por medio da libramientos que expedirá la Ordenación de pagos del Ministerio de Marina, sobrela Tesorería de Hacienda pública que designo el contrat:sta alfirmar la escritura, y dentlo de los quince días siguientes áaquél en que conste por el Regitro de dicha oficina la entrada de los certificados de que habla la condición anterior, noteniendo derecho el contratista a indemnización alguna pordemora en los pagos, bien sea producida por falta de crédito
en consignación o de fondos en Tesorería.
16. Para apreciar si las averías sufridas en el material,tanto durante su instalación y pruebas como durante el plazode garantía, son imputables al contratista, se procederá á h
correspondiente averiguación que justifique dicho extremo.
17. Las dudas que ocurran durante la ejecución del contrato en materia técnica, serán resueltas por el Ministro, siendo sus decisiones ejecutivas e inapeh‘bles.
Las que se susciten en materia económica, se resol■'erár
también por el Ministro, quedando il contratista el recurso d(
acudir a la vía contenciosa cuando no se conformase con la
resoluciones de la Administración activa.
18. El contratista presentará al Interventor designado
para las. obras garantía suficiente que asegure contra los acci
dentes del trabajo a los obreros quo emplee en ellos.
19. Siendo el material que se trata de adquirir de producción extranjera comprendido en la relación do excepcionesvigente dictada por la Presidencia del Consejo de Ministro
para el año actual, queda exceptuado do la ley de Protección
á la industria nacional; pero no así los materiales necesarios
para las °bias auxiliares de albañilería para montar la estación que deberán adquirirse de la producción nacional con
arreglo á las prescripciones de dicha ley y reglamento para
su aplicación.
20. Además de las bases anteriores regirán para el con
trato derivado de este concurso las prescripciones del vigente
reglamento de contratación de Marina do 4 do noviembre
de 1904, disposiciones posteriores quo lo modifican o adicio
nan y cuantas prevenciones sobre contratación de servicios
prefija la ley de Hacienda pública de 1.° de julio último.
Madrid 17 de enero de 1912.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Conforme:
El General Jefe de la Sección de Material,
Áldrjan() ÁS'ánchez; .
Imp. del Ministerio de Marina.
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